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La presente investigación busca determinar cuáles son las causas que afectan 
la comprensión de textos en la traducción. Este trabajo de investigación busca que 
los traductores o estudiantes de traducción conozcan cuales son las causas que 
afectan la comprensión de textos en la traducción, para así poder analizarlas y 
encontrar la mejor manera de enfrentarlas, con el objetivo de realizar una traducción 
de calidad. Esta tesis está compuesta por tres partes: 
Parte I: Esta compuesta por el capítulo I, donde se desarrolla la realidad 
problemática, justificación, antecedentes, objetivos y el marco referencial. 
Parte II: Esta compuesta por el capítulo II, donde se desarrolla todo el marco 
metodológico, es decir, hipótesis, variables, población y muestra, método de 
investigación, técnicas de instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos instrumento. 
Parte III: Esta compuesta por los capítulos III, IV, V Y VI, donde se desarrollan 
los resultados, discusión, conclusiones y sugerencias. Para terminar se incluye la 
bibliografía consultada, así como anexos con materiales e instrumentos que se han 
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Este Trabajo de investigación se centró en la importancia de la comprensión 
de textos en la traducción, ya que existen momentos en los que se presentan 
muchas dificultades para comprender el texto antes de empezar el proceso de 
traducción, debido a la carga cultural, escasez de conocimientos previos, 
terminología especializada que un texto contiene. 
 
La presente tesis tuvo como finalidad dar a conocer las causas que afectan la 
comprensión de textos en la traducción y ver la mejor manera de enfrentarlas. Esto 
fue posible mediante la selección de 6 textos de diferentes campos de estudio, los 
cuales fueron seleccionados para ser traducidos y de esta manera. El objetivo 
general fue determinar las causas que afectan la comprensión de textos al momento 
de traducir. Teniendo como objetivos específicos el determinar las causas a nivel 
intralingüístico y extralingüístico que afectan la comprensión lectora al momento de 
traducir. 
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This research work focused on the importance of the texts comprehension in 
the translation, because there are moments in which the texts present many 
difficulties to understand before beginning the process of translation, due to the 
cultural load, shortage of previous knowledge, specialized terminology that a text 
contains. 
 
The purpose of this thesis had is determine the causes that affect the comprehension 
of texts in the translation and see the best way of facing them. This was possible 
through the selection of 6 texts of different fields of study, which were selected to be 
translated and hereby. The overall objective was to determine the causes that affect 
the comprehension of texts to the moment to translate. The specific objectives were: 
determine the causes to level intra linguistic and extra linguistic that affect the reading 
comprehension to the moment to translate. 
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